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Cette bibliographie est une selection parmi les ouvrages consultes. 
Nous avons laisse de c()te les livres dont nous n'avons par tire d'inform.ation 
en relation directe avec nos recherches. 
ABADAL (Ram6n d'). - Catalunya Carolingia, vol. II. - Barcelona: Institut 
d'Estildis Catalans.- 301 p. -1926-1950. 
ADAM DE PERSEIGNE.- Mariale.- Patrologie latine, t. 211, col. 699-744, 
notes, col. 753-772. 
- Fragmenta mariana.- Ibid., col. 743-754, notes 771-780. 
ADAMNAN.- De locis sanctis.- Patrologie latine, t. 88, col. 779-814 (col. 813-
814: Latrine). 
ADEMAR DE CHABANNES.- Chronique, publiee par Jules Chavanon d'apres les 
manuscrits.- Paris: A. Picard, 1897.-235 p . ....:.._(Collection de textes 
pour servir a I' etude eta l'enseignement de l'histoire). 
ADGAR ou Guillaume le Trouvere.- Voir HERBERT, NEUHAus, KuNSTMANN. 
AHLSTROM (Alvid~). - Le Moyen Age dans l'reuvre d' Anatole France. -
Paris: Belles Lettres, 1930. - 223 p. 
ALBE (Edmond).- "Les Miracles de Notre-Dame de Rocamadour".- Bul-
letin de la Societe scienti{ique, historique et archeologique de la Correze, 
XXIX, 1907, p. 31-134, 143-242, 339-393. 
ALIBERT (Louis).- "Origine et destin de la langue d'Oc". _:._ Les Cahiers du 
Sud, 29, 1942-2 (numero special sur le genie·d'Oc et l'homme mediterra-
neen), p. 17-25. 
ALoNso (Damaso).- "Berceo y los topoi:", p. 74-85, in De los siglos oscuros al 
de Oro. - Madrid: Gredos, 1958. - 293 p. 
ALPHONSE LE SAVANT.- Cantigas de Santa Maria. Edition de Walter Mett-
man. - Coimbra: Acta Universitatis Conimbrigensis, 1959-1964; 4 vol. 
Cantigas de Santa Maria. Edici6n de Leopoldo Cueto.- Madrid: Real 
Academia Espanola, 1889, 2 vol., edition de luxe de trois cents exem-
plaires avec chromolithographies. 
Primera Cr6nica General. 3e edition de R. Menendez Pidal, etude de 
Diego Catalan.- Madrid: Gredos, 1977, 2 vol. 
AMEDEE DE LAUSANNE.- Huit Homelies mariales. Introduction et notes par 
G. Bavaud, traduction par Antoine Dumas O.S.B. - Paris: Le Cerf, 
1960. - 241 p. - (Sources chretiennes no 72). 
ANONYME. - La Vie de Lazarillo de Tormes. Traduction d' Alfred Morel-F:atio·, 
introduction de Marcel Bataillon.- Paris: Aubier-Flammarion, 1968.- • 
187 p. - (Billingue). 
ANSELME DE CANTOimERY. - Orationes. - Patrologie Latine, t. 158, col. 
· 959-960 "0 intemerata". 
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Psalterium Sanctae Virginis Mariae.- Ibid., col. 1035-1050, col. 1046 
"Gaude Dei Genitrix". 
Sermo de Conceptione Beatae Mariae. - Patrologie Latine, t. 159, col. 319-
324 (Abbe Elsin, Sacristain noye). 
Miraculum S. Jacobi. - Ibid., col. 335-338 et 337-340 (Premiere version du 
Pelerin de Saint-Jacques). 
ARTILES (Joaquin).- Los Recursos literarios de Berceo.- Madrid: Gredos, 
1968.- 271 p.- (Biblioteca romanica hispanica). 
AUERBACH (Erich).- Mimesis. La representation de la realite dans la littera-
tpre occidentale.- Paris: .Gallimard, 1968. - 563 p.- (Bibliotheque 
des Idees). 
BABELON (Jean). - «La Bibliotheque fran~aise de Fernand Colomb. 3-
Revue des Bibliotheques, supplement X. Paris : Champion, 1913. 
BAICHE (Marcel).- "Retrouver Berceo".- Les Langues neolatines, 59e an-
nee, fasc. IV, 1965 no 175, p. 26-28. 
BALLAZ (Alejandro Uli).- "l, Es original de Berceo la Introducci6n a los 
Milagros de Nuestra Seiiora ?".- Berceo, n° 86, 1974, p. 93-117. 
BALLESTEROS Y BERET A (Antonio). - Historia de Espana y su influencia en la 
historia universal. -Barcelona: Salvat, 1922-1941, 9 vol. 
BARAUT (Cebria). - "Las Cantigues d' Alfons el Sa vi i el primitiu Liber mira-
culorum de Nostra Dona de Montserrat".- Estudis Romanies II, 1949-
1950, p. 78-92. 
BARRE (Henri).- Prieres anci~nnes de ['Occident a la mere du Sauveur. -
Paris: P. Lethielleux, 1963.- 361 p. 
"Saint Bernard, docteur maria!".- Analecta Sacri Ordinis Cisterciensis, 
9, 1953, p. 92-113. 
BARTSCH (Karl).- La Langue et la litterature frant;aises depuis le IX• siecle 
jusqu'au XIV• siecle.- Paris: Maisonneuve, 1887. 
Chrestomathie de !'ancien {rant;ais du VIII• au XV• siecle. 3e edition.-
Leipzig: Vogel, 1875. 
Chrestomathie provent;ale accompagnee d'une grammaire et d'un glossaire. 
2e edition. - Elberfeld: R. L. Friderichs, 1868, 574 col. 
BATAILLON (Marcel).- "La Denonciation mensongere dans La Gitanilla".-
Bulletin Hispanique, n° LII, 1950, p. 274-276. 
BAUTIER (Anne-Marie).- "Typologie des ex-voto mentionnes dans les textes 
avant 1200".- Actes du 99• Congres des Societes Savantes.- Besan-
~on, 1974, p. 237-282. 
BAYO (Marcial J.).- "De Prudencio a Berceo".- Berceo, no 18, 1951, VI, 
p. 5-26. 
B:EnE le Venerable. - Homilia, LIX De Sancta Maria Virgine (Premiere ver-
sion du Sacristain noye, du Clerc de Pise). - Patrologie Latine, XCIV, 
col. 422-423. 
BEDIER (Joseph).- Les Fabliaux.- Paris: Bouillon, 1893.-485 p. 
BEIGBEDER (Olivier). - Lexique des Symboles. - La Pierre qui vire. - Coli. 
Zodiaque, 1973. 
BENOiT (REGLE de Saint).- Introduction et notes d'Adalbert de Vogue.-
Paris: Le Cerf, 1972, 5 vol., I, 507 p. -(Sources Chretiennes, n° 181-185). 
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BERCEO (Gonzalo de).- Obras completas, II, Los Milagros de Nuestra Senora. 
Estudio y edici6n critica por Brian Dutton .. - London: Tamesis Books, 
1972. - 266 p. 
Milagros de Nuestra Senora. Edici6n y notas de A. G. Solalinde, 4& ed.-
Madrid: Espasa-Calpe, 1952.- 213 p. - (Cllisicos castellanos). 
Milagros de Nuestra Senora. Edici6n estudio y notas por Gonzalo Menen-
dez Pidal, se. ed., ilustrada.- Zaragoza: Editorial Ebro, 1968. -127 p. 
- (Selection). 
Milagros de Nuestra Senora. Texto integro en versi6n de Daniel Devoto. 
Quinta edici6n revisada. - Madrid: Editorial Castalia, 1969. - 237 p. 
(Odres Nuevos). 
Obras completas. - Logrofio, Publicaciones del servicio de cultura de la 
Excma. Diputaci6n Provincial y del Instituto de Estudios Riojanos, 1971. 
-543 p. 
BERGER (S.).- "La Bible italienne au Moyen Age".- Romania, XXIII, 
1894, p. 358-396. 
BERNARD D'ANGERS.- Liber miraculorum Sancte Fidis. Edition de A. Bouil-
let. - Paris: A. Picard, 1897 in 8°. - 291 p. - (Textes pour servir a 
l'etude et a l'enseignement de l'histoire). 
BERNARD DE CLAIRVAUX.- Homiliae II super "Missus est".- Patrologie 
Latine, t. 183, col. 61-71. 
- In Vigilia Nativitatis Domini, sermo III. -Ibid., col. 94-100. 
- Dominica infra octavam Assumptionis Beatae Virginis Mariae, 2. - Ibid., 
col. 429-438. 
- Sermo in Nativitate Beatae Virginis Mariae (De aquaeductu, ibid., col. 
437-448). 
B:ET:ERous (Paule V.).- "Un Recueil peu connu de miracles de la Vierge en 
catalan, le manuscrit de Lerida, xxve siecle".- Bulletin de la Societe 
agricole, scientifique et litteraire des Pyrenees Orientales, LXXXV, 2e 
partie, Perpignan, 1974, p. 57-72. 
"A propos d'une des legendes mariales les plus repandues: Le Lait de la 
Vierge". - Bulletin de l' Association Guillaume Bude, 4e serie, n° 3, 
Paris, octobre 1975, p. 403-411. · · 
"Miracles mariaux en rapport avec les Pyrenees, d'apres les collections du 
xme siecle dans la Peninsule iberique". - Cuadernos de Investigacidn 
(Filologia), Mayo 1976, p. 25-33. 
"Quelques aspects de la piete populaire au xme siecle a travers les mira-
cles mariaux".- Actes du 99• Congres national des Societes Savantes, 
Besan~on, 1974, Paris, Bibliotheque Nationale, 1977, p. 283-291. 
"Contribution a l'histoire du pelerinage de Notre-Dame de Chartres a 
travers la collection de miracles de Jean le Marchant (1262)". - Bulletin 
philologique et historique, Paris, 1975, p. 55-63. 
"Ramon Llull et le renouvellement du theme des miracles mariaux au 
xme siecle". XIIe Congres international de langue et de litterature d'Oc, 
Montelimar, 1975. - Cultura Neo Latina, Rome, XXXVIII, 1978 .. 
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· "Sur quelques alterations toponymiques dans les miracles mariaux de la 
;Romania au xme siecle". - Onoma, Louvain, vol. XXI (1977), 1-2, 
p. 127-137. . 
· "Contribution a l'.etude de la sensibilite, de la fin du xne au debut du 
XIV6 siecle, a travers les collections de miracles mariaux, en langue vul-
gaire, de la Romania".- Melanges offerts a Henri Gutter, Perpignan: 
Comet, 1981, p. 431-449. 
"Xenophobie, xenophilie dans les miracles mariaux en langue vulgaire de 
Ia Romania au xme siecle".- Bulletin philologique et historique, 1978, 
p. 131-142. 
BETTELHEIM (Bruno).- Psychanalyse des conies de fees.- (The uses of en-
. . chantment). - Paris: Robert Laffont, 1976. - 405 p. - (Reponses). 
BEYLOT (R.).- i'Le Theme de Ia perle dans quelques textes ethiopiens". -
· · Bulletin de l' Association Guillaume Bude, 1, 1972, p. 71-87. 
BEZZOLA (Reto R.). - "Guillaume IX et les origines de l'amour courtois".-:-: 
·' Romania, LXVI, 1940, p. 145-237. . 
BLAESS (Madeleine). - "Les Manuscrits fran~tais dans les monasteres anglais 
·au Moyen Age".- Romania, 94, i973, p. 321-358.. · 
BL:EcuA. (Jose Manuel). - Sobre el rigor poetico en Espana y otros ensayos. -
Barcelona: Ariel, 1977. - 185 p. 
Bwc:H (Marc).- La Societe feodale.- Paris: Albin Michel, 1968.-702 p.-
(L'evolution de l'humanite). 
BLUMENKRANZ (Bernhard).- Juifs et chretiens dans le monde occidental.-
'Paris; La·Haye: Mouton, 1960.-440 p. 
- Les Auteurs chretiens latins du Moyen Age sur les Juifs et le judaisme. 
,-"-·Paris, LaHaye: Mouton, ·1963.- 304 p. 
BoHIGAS BALAGUER (Pierre).- Miracles de la Verge Maria. Col-lecci6 del 
segle XIV.- Barcelona: Muntaner, 1956.- 133 p.- (Biblioteca cata-
lana d'obres antigues). 
BoMAN (Erik). -Deux miracles de Gautier de Coinci, publies d'apres tous les 
manuscrits conn us, avec introduction, notes et .glossaire. - Paris: Droz, 
. . 193;5. 
BoAsE ('r.: S .. R.) .. - English Art, t. IJI, 1100-1216. The Oxford History of 
English Art.:_ Oxfor.d at the Clarendon Press, 1957.- 299 p.- 96 
... Planc::hes. . 
BoNVESIN DA LA RivA. -Voir CoNTINI. 
B~s~ARD(Alphonse) editeur. -"Petit vocabulaire marial".- Cahiers marials, 
no 116 special, janvier 1979. . 
BossuAT (Robert). -Manuel bibliographique de la litterature {rari~aise du 
· ·Moyen Age.- Melun: d'Argences, 1951.-638 p. et deux supplements 
(avec Je concours de J. Monfrin), 1949-1953 et 1954-1960. 
Bou:BE::E (Joseph).- "La Poesie tnariale. Gonzalo de Berceo (1198 ?-1260)".-
·.'Etudes, XLI, no 99 (1904), p. 512-536. 
BoucHET (Ch.) [H. Isnard]. - "Miracles de Ia Bienheureux Vierge Marie 
:d'apres un manuscrit du xme siecle de Ia bibliotheque de Vendome".-
Bulletin de la Societe arcMologique, scientifique et litteraire du Vendomois, 
t. XXVI, Orleans, 1888,' p. 36-62, 104-148, 182-226, 282-310. 
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BouRCIEZ (Edouard et Jean). - Elements de linguistique romane. 4e edition: 
-Paris: Klincksieck, 1956. - 783 p. 
BozoN (Nicole).- Conies moralises. Edition de Lucy Toulmin Smith et Paul 
Meyer.- Paris: Didot, 1889.-336 p.- (Societe des anciens textes 
fran~ais). 
BRAYER (Edith). - "Catalogue des textes liturgiques et des petits genres' reli-
gieux":- Grundiss der romanischen literaturen des Mittelalters, VI; p. 1-
15, 18-21; VII, p. 19-53, Heidelberg, 1968. ' 
BREMOND (Claude).- "Le Message narratif".- Communications, no 4, 1964; 
p. 4-32. 
BRIEGER (Peter).- English Art, t. IV, 1216-1307. The Oxford History of 
English Art.- Oxford: Clarendon Press, 1957. 
BROCHE (Lucien). -La CatMdrale de Laon. ·- Paris: H. Laurens, 1961.-
72 p., plan., fig., ill., 10 pl., couv. ill. 
BROUCKER (Winoc de).- "Le Miracle aujourd'hui".- Cahiers Evangile, n° 8, 
mai 1974.- Paris: Cerf, p. 56-58. 
BRUNETTO LATINI.- Livre dou Tresor. Edition critique par Francis J. Car-
mody.- Berkeley: University 'of California Press, 1948, in-so,Lxu-459 p. 
BRUNOT (Ferdinand). - Histoire de la langue fran9aise.- 4e edition.·...,..- Paris: 
Colin, 1933. -in-so, t. I, De l'epoque Jatine a la Renaissance; 597 p. 
BRUYNE (Edgar de). - Etudes d'estMtique medievale. - Bruges: De Tempel, 
1946, 3 vol., in-8. - 1260 p. I - De Boece a Jean Scot Erigene. 
II - L'Epoque romane. III - Le Treizieme siecle. 
BucETA (Erasmo).- "Sobre una paronomasia en G. de Berceo".- Revista de 
Filologia espanola, VIII (1921), p. 63-64. · .• · 
- "Un Dato para los Milagros de Berceo". - Revista de Filologia espanola, 
IX (1922), p. 400-402. . ' . , 
CABROL (E.) et LECLERCQ (H.). - Dictionnaire d'arcMologie ·chretienne et de 
liturgie. -Paris: Letouzey et Ane, 1907-1953, 15 vol. · · 
CAMPO (Agustin del). - "La Tecnica aleg6rica en la introducci6n de los Mila-
gros de Nuestra Senora".- Revista de Filologia espanola; XXVIII 
(1944), p. 15-57. . . 
CAS!RO (Americo). - Realite de l' Espagne.- Paris: Klincksieck, 1963. -
716 p. - 2 cartes. . 
CAZES (Albert).- Notre-Dame de Comella.- Perpignan: Labau, 1970.-
28 p. 
CESAIRE d'Heisterbach. - Dialogus Miraculoi'um. - Cologne: Joseph 
Str~nge, 1851. · 
CHAUCER (Geoffroy). - Conies de Cantorbery. Traduction, introduction et 
notes de J. P. Foucher.- Paris: Librairie Generale Fran~aise, 1974.-
448 p.- (Livre de Poche). 
CHAURAND (Jacques). - Fou, conte pieux du XII/6 siecle. - Geneve: 'Droz, 
1971. - 255 p.- (Publications romanes et fran~aises, n° 117). 
CHYDENIUS (Johan).- "La Theorie du symbolisme medieval".- Poetique, 
n° 23, 1975, p. 322-341. ' · · 
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CmoT (Georges).- "L'Expression dans Gonzalo de Berceo".- Revista de 
Filologla· Espanola, IX, 1922, n° 2, p. 154-170. 
"Sur le mester de clerecla". ~Bulletin hispanique, XLIV, 1942, p. 5-16. 
"L'Humour de Berceo".- Bulletin hispanique, XLIV, 1942, p. 160-165. 
"Inventaire estimatif du mester de clerecla". - Bulletin hispanique, 
XL VIII, 1946, p. 193-209. 
CIXILA.- "Vita Hildefonsi toletanae sedis metropolitani episcopi". - Patro-
logie Latine, t. 96, col. 43-48. 
CLEMENT n' ALEXANDRIE. - Le Pedagogue. Introduction et notes de Henri-
Irenee Marrou, traduction de Marguerite Harl.- Paris: Cerf, 1960, vol. 1, 
303 p.; vol. 2, 255 p.; vol. 3, 256 p.- (Sources chretiennes 70, 108, 158). 
CLUNY (Gautier de). - De Miraculis Beatae Virginis Mariae. - Patrolbgie 
Latine, t. 173, col. 1379-1386.- (col. 1382: Deux femmes jalouses; 
1383: Pain; 1383-1384: Sacristain noye; 1385: Moine de Cluny). 
CoHEN (Gustave).- La Grande clarte du Moyen Age. 5e edition.- Paris: 
Gallimard, 1945. - 177 p. 
- Tableau de la litterature fran~aise medievale. - Paris: Richard-Masse, 
1950, in-8°. - 151 p. - couv. ill (Idees et sensibilites). 
CoiNCI (Gautier de). - Editions et bibliographie. Voir: BoMAN, DucRoT- · 
GRANDERYE, KOENIG, V. KRAEMER, LANGFORS, LOZINSKI, NURMELA, 
VXXNNAEN, VILAMO-PENTTI. 
COLLET (Henri) et VILLALBA (Luis). - "Contribution a !'etude des Cantigas" 
(d'apres Ies codices de l'Escurial). -Bulletin hispanique, XIII, 1911, 
p. 270-290. 
CoLoNGE (Chantal).- "Berceo et Ia source des Milagros". -Les Langues neo-
latines, 58e annee, fasc. II, juin 1964, 169. p. 1-14. . . 
CoNTINI (Gianfranco).- Poeti del Duecento.- Milano, Napoli: Riccardo 
Ricciardi editore, 1960. - Dans cet ouvrage anthologique, les miracles 
de Bonvesin da Ia Riva se trouvent p. 682:112. · 
CoTHENET (Edouard).- "Le Sens des miracles dans I'Evangile".- Cahiers 
Evangile, 8, mai 1974, p. 49-55. 
CRANE (T. F.). - "Miracles of the Virgin" (Cornell University, MSS B-14. -
Romanic Review, 1911, II, p. 235-279. 
CuETO (L., Marquis de Valmar). - Estudio hist6rico, critico y filol6gico sobre 
las Cantigas del rey Alfonso eJ Sabio.- Voir A. LE SAVANT. 
CuRTIUS (Ernst Robert). - La Litterature europeenne et le Moyen Age latin. -
Paris: P.U.F., 1956, in-8.- XIX-739 p. 
DABEZIEs (Andre). - Le Mythe de Faust. - Paris: A. Coliri, 1972. - 400 p. 
- (U prisme). 
DANTE ALIGHIERI. - La Divine Comedie. Comm. de Isidoro del Lungo. - Fi-
renze: Le Monnier, 1926, in-8. - 1003 p. 
DAuzAT (Albert). - Les Noms de lieux. - Paris: Delagrave, 1926. - 264 p; 
- La Toponymie fran~aise.- Paris: Payot, 1939.- 338 p. 
DAVID (Emeric).- "Bertrand d'Allamanon", p. 460-470, "Boniface Calvo", p. 
582-589, "Mathieu de Quercy", p. 607. - Histoire litteraire de la France, 
XIX, 1838. 
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DAVY (Marie-Madeleine).- Initiation a la symbolique romane, xn6 siecle.-
Paris: Flammarion, 1977.-314 p.- (Champs). 
DEFENSOR DE LIGua:E. - Liber Scintillarum. Edition et traduction de H. M. 
Rochais, O.S.B. - Paris: Le Cerf, 1962. - 357 p. - (Coli. Sources chre-
tiennes, no 86). 
DEFOURNEAUX (Marcelin).- Les Fran~ais en Espagne aux X/ 8 et XIJB steeles. 
Paris: P.U.F. 1949. - 333 p. 
DE GICOVATE (B.). - "Notas sobre el estilo y la originalidad de Berceo".-
Bulletin hispanique, LXII. - 1960, p. 5-15. 
DELARUELLE (Etienne). - Devotion populaire et heresies au Moyen Age dans 
Communications et debats ... de Royaumont.- Paris: LaHaye, 1968.-
p. 145-157. 
"Les Pelerinages et Rocamadour au XIIIe siecle", p. 27-54, in Premier 
Colloque de Rocamadour, 1970. - 219 p. 
La Ptete populaire au Moyen Age. Avant propos de Philippe Wolff. In-
troduction par Raoul Manselli et Andre Vauchez. - Turin: La Bottega 
d'Erasmo, 1975. - 561 p. 
DELBOUILLE (Maurice). - A propos des origines de la lyrique romane: tradition 
"populaire" et tradition "clericale".- Marche Bornane, XX, 1, 1970, 
p. 13-27. 
DELEHAYE (Hippolyte) S.J. - Les Legendes hagiographiques. - Bruxelles: 
Polleunis, 1905.- 264 p. 
DELISLE (Leopold).- "Lettre de I' abbe Haimon sur la construction de l'Egli-
se de Saint-Pierre-sur-Dive (1145)".- Bibliotheque de l' Ecole des Charles, 
t. XXI, 1860, p. 113-139. - (Miracles de Notre-Dame). 
"Chroniques ou Annales de Saint-Medard de Soissons" .... - Histoire 
litteraire de la France, XXXII, 1898. - p. 235-238. 
DEONNA (Waldemar).- La Legende de Pero et de Micon etl'allaitement sym-
bolique. - Deux etudes de symbolisme religieux. - Bruxelles, 1955, 
p. 5-50. - (Coli. Latomus, vol. XVIII). 
DE SANTI (Angelo) S.J. - Les Litanies de la Sainte Vierge, trad. par A. Bou-
dinhon. - Paris: Lethielleux, 1900. - 251 p. 
DEUXIEME coLLECTION ANGLo-NoRMANDE.- Voir KJELLMAN, MussAFIA. 
DEVOTO (Daniel). - "Notas al texto de Los Milagros de Nuestra Seiiora deBer-
ceo".- Bulletin hispanique, LIX, 1957, p. 5-25, et LXX, 1968, p. 262-290. 
Compte rendu sur P. Bohigas, "Miracles de la Verge Maria".- Bulletin 
hispanique, LX, 1958, p. 113-114. 
Los Milagros de Nuestra Seiiora. sa. edici6n. -Madrid: Castalia, 1969. -
237 p. - (Odres Nuevos). 
DICTIONNAIRE D'HISTOIRE ET DE G:EoGRAPHIE EccL:ESIASTIQUEs. - Paris: 
Letou~ey et Ane, 15 vol. (E), 1912-1963. 
DoLLFus (Marc-Adrien). - "Un Traite de pathologie du xme siecle: Les 
miracles de saint Louis par Guillaume de Saint-Pathus".- Bulletin de 
la Societe d'Ophtalmologie de France, 11, LXXIII, 1973, p. 1003-1013. 
DuBY (Georges). - L' An mil. - Paris: Julliard, 1975. - 239 p. - (Archives). 
- Le Temps des cathedrales. - Paris: Gallimard, 1976. - 386 p. - (Biblio-
theque des histoires). 
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. Hommes et structures du Moyen Age. - Paris, La Haye: Mouton, 1974. -
424 p. 
DucROT-GRANDERYE (Arlette P.). - Etude sur les "Miracles Nostre Dame 
de Gautier de Coinci". Description et classement sommaire des manuscrits. 
Notice biographique. Edition des miracles "D'un chevalier a cui sa volen-
te fu contee por fait" et "Coment Nostre Dame desfendi la cite de Cos-
tentinnoble".- Annales Academiae Scientiarum Fennicae, B 25, 2, 
1932-286 p. ,· 
DuFOURCQ (Norbert) et SPYCK·ET (Sylvie). - "Esquisse d'une histoire de la 
musique en l'honneur de la Vierge", p. · 383-400- in Maria, sous la 
direction de Hubert du Manoir. - Paris: Beauchesne, 1952, t. II, (p. 387-
388: Les miracles de G. de Coinci). 
Dt.r MANOIR (P. Hubert) S.J.- Maria. Etudes sur la Sainte Vierge, sous la 
direction de H. du Manoir.- Paris: Beauchesne, 1952-71, 8 vol. 
DuMEIGE (Gervais) S.J. - La Foi catholique. Textes doctrinaux du Magistere 
de l'Eglise, traduits et presentes par ... -Paris: l'Orante, 1961. -
573 p.- Avec permis d'imprimer du Recteur de l'Universite pontificale 
. gregorienne de Rome. 
;QUPLESSIS (G.).- Le Livre des Miracles de ·Notre Dame de Chartres, ecrit en 
vers, au xme siecle par Jehan le Marchant.- Chartres: de Garnier, 1855, 
·:.: .in-so, xxv~Lxrv-212 p. 
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